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ABSTRACT  
A song sung by a soul which sacrificed himself publicly for the freedom of India and by 
the soul which sacrificed herself privately for the freedom of India is the centre and 
apex of the Novel ‘Aanmavin Raagangal’. The sweet characters of these two souls kindle 
us to read this novel continually. From this Novel, we can clearly understand the 
Patriotism and Humanitarianism of the author, Na. Parthasarathy. This novel portrays 
the nature of selfless people in the period of freedom struggle of India and the selfish 
people of the corrupted politics at present. The study calls us to get rid of all social evils 
at present and also insist us to imbibe the patriotism and humanitarianism. 
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ஆசிரியதரப் பற்ைி 
முதனவர் அருட்சநகாதரி பாத்திமா நமரி சில்வியா கடந்த 18 ஆண்டுகளாகக் 
கல்லூரி நூலகராகப் பணியாற்றுகிைார். இவர் சிைந்த ஆளுறமப்பண்புடன் இறளயயாறர 
வழிநடத்துவதால் நூலகப்பணியயாடு கல்லூரி உதவி முதல்வராகவும், விடுதி மாணவிகளின் 
இயக்குநராகவும் பணியாற்ைியயதாடு, தற்யபாது என். எஸ். எஸ். திட்ட அலுவராகவும் 
ஒருங்கிறணப்பாளராகவும் ஜசயல்பட்டு வருகிைார். இறையன்பும், மக்கள்யமல் அன்பும் 
ஜகாண்டு அன்பும், அறமதியும், மகிழ்வும் நிறைந்த நல்சமுதாயத்றதப் பறடக்க ஆய்வுகள் 
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பல யமற்ஜகாண்டு வருபவர். ‘மகிழ்யவாம் பிைறர மகிழ்விப்யபாம்’ என்ை தறலப்பில் இரண்டு 
வருடங்களாக, வாரந்யதாறும் காஜணாலி காட்சி வழியாக நற்ஜசய்திகறள வழங்கி 
வருகிைார்கள். 
முதனவர் ம. அன்பரசு, துறணப் யபராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அருள் ஆனந்தர் 
கல்லூரி, கருமாத்தூர். இவர் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக தமிழ்த்துறையில் பணியாற்ைி 
வருகின்ைார். மூன்று ஆண்டுகள் துறைத்தறலவராக இருந்து தமிழ்த்துறைறய 
வழிநடத்தினார். பின் விடுதி இயக்குநராக 9 ஆண்டுகளும் நான்கு ஆண்டுகளாக துறண 
முதல்வராகவும் பணி ஜசய்திருக்கிைார். தற்ஜபாழுது கல்லூரியின் கிராமப்புை பணிகளின் 
இயக்குநராகவும், அய்க்கப் என்ை மாணவர் இயக்கத்தின் ஆயலாசகராகவும், கல்லூரியின் 
முன்னால் மாணவர் மன்ைத்தின் இயக்குநராகவும் பணியாற்ைி வருகின்ைார். 
 
கட்டுதரச் சுருக்கம்  
ஊரைிய, ஊலகைிய நாட்டுக்குத் தியாகம் ஜசய்த ஒருவரின் ஆன்மாவும், உலகைியாமல் 
அந்தரங்கமாக நாட்டுக்குத் தியாகம் ஜசய்த ஒருத்தியின் ஆன்மாவும் மீட்டிய ராகங்கள், 
‘ஆன்மாவின் ராகங்கள்’ எனும் தறலப்பிலான இந்நாவலுக்கு றமயமாகவும், மகுடமாகவும் 
அறமந்துள்ளது. இவ்விரு ஆன்மாவின் இனிய பண்புகள் இந்நாவறலத் ஜதாடர்ந்து 
படிப்பதற்கான ஆவறலத் தருகின்ைன. ஆசிரியர் நா.பார்த்தசாரதியினுள் புறதந்துள்ள 
மனிதயநயமும், யதசப்பற்றும் இந்நாவல் வழியாக கண்டுஜகாள்ள முடிகிைது. சுதந்திரப் 
யபாராட்டக் காலத்து மனிதர்கள், சுதந்திரத்திற்குப் பிந்றதய இக்கால மனிதர்கள் என்று 
இரண்டு சகாப்த மனிதர்களின் வாழ்க்றக நிறலகறள இந்நாவல் சுட்டிக்காட்டுகிைது. 
சுதந்திரத்திற்காய் எண்ணற்ை தியாகங்கறளச் ஜசய்த தியாகச்ஜசம்மல்களின் வாழ்க்றகறய 
உற்றுயநாக்கி, இன்றைய சமூகத்தில் புறரயயாடியுள்ள சுயநல அரசியறலக் கறளயவும், 
மனிதயநயத்துடன் யதசபக்தி மிக்கவராய் வாழவும் அைிவுறுத்துகிைது இவ்வாய்வு. 
 
குைிப்புச் சசாற்கள் 
யதசப்பக்தி, மனிதயநயம், தியாகம், விடுதறல, சுதந்திர யவட்றக, மகாத்மா காந்தி, 
அஹிம்றச, சுயநல அரசியல். 
 
முன்னுதர  
 மக்கள் அறனவரும் எளிதில் புரிந்துஜகாள்ளும், மக்களால் அதிகம் விரும்பப்படும் ஒரு 
இலக்கிய வடிவம் புதினம் அல்லது நாவால். திரு. நா. பார்த்தசாரதி எழுதிய ‘ஆத்மாவின் 
ராகங்கள்’ எனும் நாவல், காந்தீய சகாப்த நாவல் என்றும் அறழக்கப்படுகிைது. தியாகமும், 
யதசபக்தியும், மனித யநயமும் உயிர்மூச்சாகக் ஜகாண்ட சுதந்திர யவள்வித் தீயில் 
கலந்திருந்த ஆன்மா, சுதந்திரத்திற்குப்பின் பதவிகளின் சுயநல ஆறச அதிகரித்த காலத்தில், 
தனியய விலகி வாழ்ந்த யதசபக்தரின் கறத இது. இந்நாவல் இந்திய யதசத்தின் சுதந்திர 
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வரலாற்றையும், பலதியாகிகளின் யதசப்பற்றையும், தியாகவாழ்றவயும், யதசபக்திமிகுந்த 
ஆன்மாவின் தூயகாதறலயும், இக்கால சுயநல அரசியறலயும் அறனவருக்கும் 
எடுத்துறரக்கிைது. 
 
இந்திய நதசத்தின் சுதந்திர வரலாறு 
 இந்திய யதசத்தின் சுதந்திர வரலாற்று நிகழ்வுகள் பல, அது நறடஜபற்ை காலம் 
ஆண்டு, மாதம், யததியுடன் மிகவும் விளக்கமாக இந்நாவலில் தரப்பட்டுள்ளதன் வழியாக 
இந்திய யதசத்தின் சுதந்திர வரலாற்றையும் இந்நாவல் வழியாக எளிதில் ஆர்வமுடன் 
கற்றுக்ஜகாள்ள முடிகிைது. சிைப்பாக காந்தியடிகளின் தறலறமயில் நறடஜபற்ை காந்தி 
இர்வின் உடன்படிக்றக, சத்தியாகிரகப் யபாராட்டம், சுயதசி இயக்கம் மற்றும் காந்தியடிகள் 
பாரிஸ்டருக்கு படித்துவிட்டு பணம் சம்பாதிக்காமல், இந்திய யதசத்துக்காக நாட்டுப்புை 
விவசாயிறயப்யபால் ஒற்றை ஆறடறய உடுத்திக்ஜகாண்டு அஹிம்றச வழியில் யபாராடி 
நாட்டிற்கு விடுதறல வாங்கித்தந்த வரலாறு மிகவும் உருக்கமாக படிப்பவர் ஜநஞ்றச 
உருக்கும் வறதயில் தரப்பட்டுள்ளது. சுதந்திர ஜபற்ை பின் பாரத நாடு இந்தியா, பாகிஸ்தான் 
எனும் இரண்டு நாடுகளாக பிரிந்த யவதறனறய தாங்கிக்ஜகாள்ள முடியாமல் தவித்த 
உண்றம யதசபத்தர்களின் நிறலயும், மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் இைப்பும் கண்ணரீ் 
வரும்வறகயில் உருக்கமாக ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக 
ஜதாடங்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜசயல்பாடுகளும், மகாத்மாவுக்குப்பின் ஆன்ம 
பலத்திலும், சத்தியத்திலும், ஜதாண்டு ஜசய்வதிலும் ஜபரியவராகத் திகழ்ந்த வியநாபாயவயின் 
ஜசாற்ஜபாழிவுபற்ைியும் இங்நாவலில் குைிப்பிடப்படுகிைது. இவ்வாறு பல வரலாற்றுச் 
ஜசய்திகறள அறனவரும் எளிதில் அைிந்து ஜகாள்ள, மனதில் நிறுத்த இந்நாவல் உதவுகிைது 
(Paul Greenough, 1999). 
 
நதசப்பற்று 
கதர்துணிகறள பாரதியின் பாடறல பாடிக்ஜகாண்டு ஜதருத்ஜதருவாய், கிராமம் 
கிராமமாய் சுமந்து ஜசன்று விற்ைது, தாய்த்திரு நாட்டின் விடுதறலக்காய் கிறடத்த 
சிறைவாச துன்பத்றத பந்த பாசக்கவறலயில் சில நாட்கள் கூட இழக்க விரும்பாத 
ஜநஞ்சுரம் ஆகிய நிகழ்வுகள் இந்நாவறல படிப்பவர்கறள ஜமய்சிலிர்க்கறவக்கிைது. அந்நிய 
நாட்டுப்ஜபாருட்களின் யமல் உள்ள யமாகத்றத ஜவட்கிக்குருகி நிற்கச்ஜசய்கிைது. யதசத்தின் 
விடுதறலக்காய் சிறையில் இருந்த அறனவருயம தாய், தந்றத, குடும்பம் முழுவறதயும் 
விட்டுவிட்டு வந்து, பாரதம் என்ை ஒரு ஜபரிய தாயின் யவதறனக்காய், தங்கறளப் 
ஜபற்ஜைடுத்து வளர்த்த சிைிய தாய்மார்கள் பலர் யவதறனப்படலாஜமன்று எண்ணி 
ஆறுதலறடந்தனர் என்பதும் ஈன்ை தாயினும் யமலான தாயாக, தாய்திருநாட்றடக் கருதிய 
மகான்களின் யதசப்பற்றை வியந்து யபாற்ைறவக்கிைது. இறவயறனத்தும் இன்றைய 
மனிதர்கள் ஜபற்ை தாய்க்கும், தாய்த்திருநாட்டிற்கும் காட்டுகின்ை அன்றபயும், மதிப்றபயும், 
தியாகத்றதயும் பற்ைிச் சிந்தித்து சீர்ஜசய்ய உந்தித்தள்ளுகிைது. 
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மனிதநேயம் 
மனிதம் அந்நாவலில் மதிக்கப்படுகிைது, ஏற்றுக்ஜகாள்ளப்படுகிைது, யபாற்ைப்படுகிைது. 
ஓவ்ஜவாரு ஆசிரமவாசிகளும் பாரதமாதாவின் கழுத்தில் சூட்டப்படும் ஒவ்ஜவாரு 
யராொப்பூக்களாகப் வருணிக்கப்பட்டு, மனிதம் யபாற்ைப்பபடுகிைது. கடவுள் மனிதறனத்தான் 
பறடச்சார், மனிதயனா சாதிகறளப் பறடத்து விட்டான், மனிதத்தன்றம உள்ளவங்க, 
மனிதத்தன்றம இல்லாதவங்கன்னு உலகத்தியலயய இரண்டு சாதி தான் இருக்கு என்று 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வார்த்றதகள் அறனத்தும் சாதியயவறுபாடு கருதா மாண்பிறனக் 
ஜகாண்ட மனிதயநயத்றத அைிவுறுத்துகின்ைன. இறதப்யபான்று ஜவறுப்புக்கு அடிப்பறட 
உதாசீனம், உதாசீனம் படிப்படியாக மனிதறன அரக்கனாக்குகிைது, கருறணயயா படிப்படியாக 
மனிதறன ஜதய்வமாக்குகிைது என்ை சிந்தறனயும் ஜவறுப்பு, யகாபம், ஜகாறல ஆகிய 
மனிதயநயமற்ை பண்புகறள விட்டகன்று, கருறண, அன்பு எனும் நற்பண்புகளால் 
மனிதயநயமுள்ள நல்வாழ்வு வாழ வழிகாட்டுகின்ைன (Parthasarathi, 2012; Manikannan, 2019; 
Poneelan, 2019). 
 
ஆன்மாவின் தூயகாதல் 
பக்தர்களின் கவறலறயப் யபாக்கும் ஜதய்வங்களுக்கு இறணயாக, ஜதய்வங்களின் 
கவறலறயப் யபாக்கும் பக்தராக புன்னறகயாலும், தியாகத்தாலும் நிறைந்த ஜதய்வகீம் 
கலந்த தூயகாதலும் இந்நாவலில் றமயம் ஜகாண்டுள்ளது. யதசம் சுதந்திரமறடயைவறர 
எந்த ஜபண்ணின் றகயும் இந்த சரீரத்தில் படவிடுவதில்றல என்று சத்தியம் 
பண்ணியிருக்யகன் என்று கூைி காதறலவிட சுதந்திரயம முதன்றமயானது என்பறத 
ஜதரிவிக்கும் மனப்பாங்கு காதறல கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய அன்பின் ஜவளிப்பாடாக 
ஜவளிப்படுத்தி காதலின் தூய்றமறய சிைப்பிக்கிைது. உங்கறள ஜெயிக்கிை யநாக்கம் 
எனக்கில்றல, என் தவயம உங்களுக்காக சகலத்றதயும் யதாற்கணும்கிைதுதான், என்ை 
காதலியின் ஜசாற்கள் உண்றம அன்பின் தன்றமகறள ஜவளிப்படுத்துவயதாடு, முறையற்ை 
காதலினால் வசப்பட்டிருக்கும் இன்றைய இறளயயாரின் உள்ளத்றத சுடும் விதத்திலும் 
உள்ளது. 
 
இக்கால சுயேல அரசியல் 
சமூகத்தில் புறரயயாடியுள்ள சுயநல அரசியலின் ஒருசில அம்சங்கள் இங்கு 
சுட்டிக்காட்டப் பட்டுள்ளன. பரிபூரண குடியரசு அந்தஸ்து ஜபற்றுவிட்ட இன்றைய 
இந்தியாவில் ஜவளிநாட்டு உைவுப் பிரச்சறனயில் காஷ்மீரும், உள்நாட்டு உைவு நிறலகளில் 
ஜமாழியும் நிரந்தரமான தறடகளாக நின்ைன என்று கூறும் இந்நாவல் ஜமாழி யவறுபாட்றட 
யவரறுத்து, அண்றட நாட்யடாடு நல்உைவுடன் வாழ அறமதிக்கான வழிகறளச்ஜசய்ய 
அறழப்பு விடுக்கிைது. சத்தியாக்கிரகத்துக்கு தன்றனயய ஜகான்றுஜகாள்ளும் பலம் 
யவண்டுஜமன்று கூைி மகாத்மா காந்தி ஜபற்றுத்தந்ந சுதந்திரம், தன்யதறவறய அறடயப் 
பிைறரக் ஜகால்லலாம் என்று நிறனக்குமளவுக்கு மாைியிருக்கிைறதக் கண்டு வருந்தச் 
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ஜசய்கிைது இந்நாவலின் இறுதிப்பகுதி. சுதந்திரம் ஜபறுமுன் வறுறமறய, பசிறய, 
அைியாறமறய ஜெயிக்க யவண்டுஜமன்ைிருந்த தாகம், இன்று யதர்தலில் ஜெயித்து தன் 
ஜசல்வத்றதப் ஜபறுக்கும் ஆறசயாக மட்டும் உள்ளறத சுட்டிக்காட்டி, நாட்டு மக்களின் 
வறுறமறய, அைியாறமறயப் யபாக்கி, மக்களிறடயய உள்ள யவறுபாடுகறள யவரறுத்து 
வளறமயான இந்தியாறவ உருவாக்கும் ஆர்வமுள்ள தறலவர்கள் யதர்தலில் நின்று 
ஜவற்ைிஜபை யவண்டும் என்ை ஆன்மாவின் ஆவறல ஜவளிப்படுத்துகின்ைது இந்நாவல். 
 
முடிவுதர 
மறுபடியும் பாரதமாதாவின் முகத்தில் புன்முறுவல் பூக்கச்ஜசய்ய யதசப்பற்றும், 
மனிதயநயமும் நிறைந்த, தூய அன்பும், தியாகமும் ஜகாண்ட ஆன்மாக்கறள அறழக்கிைது 
இந்நாவல். இந்நாவறல வாசித்த ஒவ்ஜவாருவரும், இவ்வறழப்றப நிறைவு ஜசய்பவர்களாய் 
வாழ்வார்கள் என்பதில் ெயமில்றல. சமூக அக்கறையும், மனித மாண்பும் நிறைந்து 
வாழ்யவார், அறத பிைரில் உருவாக்க ஆவல்ஜகாள்வாராயின், தங்கள் கருத்துக்கறள நாவல் 
வடிவில் மக்களுக்கு வழங்கி மனித இதயங்களில் நல்மாற்ைத்றத உருவாக்கி, நல்சமூகத்றத 
உருவாக்கிடவும், தமிழ் இலக்கியத்திற்கு வளம் யசர்த்திடவும் இவ்வாய்வு உதவியாய் 
உள்ளது. 
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